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Approves
Deal
·KILLED·
. .CRASH.·
WEST
..
THE- WE:/4-TNER·
YBBTEJJDAY:
-..- '+3'!O£.~wn . 0CMlnlmwn '. +15 ,
So ats today at '-15 p.m.
Sa arises tomorrow .at 4.-34 .am. '
III
··:AIR.
IN
..
PARIS, June 23, (ReutC'i·).-A Boeing 707 jet with 101
passengers and 10 crew CflS:"2d in a rangillg torn <ldokin. the
,French West .Indies yester:by u__.d an AIr France spo esman
here ,gaid ther·e were roo S"lflrivors.
The passengers were reported i~ Salan
New York to 'include sev'~n ChlJ-
dren and four ,babies. '. AI.
. The giant airliner crasl-.ed Into glers
the mountain forests oZ B:isse- _'
'Ferre island while P'~P"':"'l<':, to Peace
land at POInte a Pit! e: p.-um-
fringed eapit'a1 of Guade!O,IO:? ,
·A local pilot .who flew 0ver tOl! PARtS, Jun.e 23. (DPA).-EX-.
nearly-inaccessIble scene "lld he> G I R:lOUl Salan and leader
saw black smoke billoW10,:.. i:~ ofe~~:a Secret Army Organization
from the wreckage. and d~ _l .- -vpst~rd~lY announced that h~
scattered far and wld~. i ~ - 'Tved the Algiers peace deal
The plane was pl.ote:d .)y ;) PP· I ded last Sunday between
. veteran pilot who had take;1 p!,~: cfl1c ~ A S and the Algerian
Sident de Gaulle on most of hts t 1e . '1' 't' - .
. NatlOna IS s. .
tnps. B' ~07 . _ . .
This was the fourth oelO~ ~:, He made his announcement in a
crash. In the last crash two we,j"s 1 tter addressed to the Press frvm
ago also an Air F,'ance one, .H Fe s PrIson South of Paris.
' , resne " 'Ilpeople dIed. . _ "Let my friends who were stI
Th. Uott.. St"" F'd"a~ • id, two mon,h, ago know .~Avl.tion A.,",y h"" 00 phn, a' my , ve m "mpl,,. ,
at this lim, ro gro.und Room, thatth,; ~avin/""Pt'd th, end .. . • ..
"",. ai"'n", boOO"" 0, m.n~ fofi'h~in' " ,x-Gen. Salan .. ," . .. ..'--:'.: ." "'.. :. .. .
rec,nt "ash", ,n ofil",1 of t,. , .' .. .' .... ..... "'," _. .. . . "'.. .. ." . .
. ,pokesman ..Id -''''.'d". "id. .' " c' '..... . •. ' . .'" :. .' KIiit ai·the r ,. ~.:.., "' !"__~'" c.- ".:'
· "W, have no , ..d~;:~!:~,::..'~~ "W, c,," ",ght wlth 'alth and - .. n.' y .th, Qouea.wi u .Mat• ..,.. "" __. . : ' , . :., ,
· =id'nt " ,h, .,,, .',' .... bu' 0"' hop, h"" no'.. .....nIa .. '. ." .' '. ' .. __ ". . . ...• ". . .' .. .... .', .'. ,"
. Gua~loupe or from a:,y P,(''l OU~ honou~ lized". he added, y.y ..... " .:,-, '.. ' ' .. : __ :' :-:-: ~~.. '. ·~~M,... c
A
'.--JE·STY -'. ' ~'.. '_ G-"IE -:'.,'~. ,"_
ashes to sugge,st :ha, groundm
a
materIa d II Europeans . ",'. {s' .' HER:'-: "', .. ,.,._ :., c. yo j .,',;._
. !' . a"," the 'p,~n"n ".,J. Salan ..II, . on a . unitnd Rlshllya, PreseD.., ." . .... .... . <, '. '.' . .. c O.._. '~_:,...'. '.~ necess k' - . -aid th.lt five living m Algena to remam '.- .. ''''iiaIs' ",. .. ,.' .'.-. 'W'ELCOME-' , ,.: .,' ' _Th~ ~P~r:~~~ninJv"oLn~ P::;(',n::, and adjust themselves to ~ee nt~~ '. .~e,n ,,-, '._ WA'ItM _'.,'~ '. : ,., "'>, .: .<'~ .~... :_
.,.., \O'~vi':'I< all o"",,,d "n~.,: d.",; ,ituation oath" than lea. BElRU'l'., Jun,..23, ;"'- Sa.,.~... ". ·c··,··, N··.'~ .:, -~HOM'E...__ ..' ., ..._
· rent circumstances and."01 "PP,l country. '. Kassim RishtIya, :~IS· . M~J.~s1! ·'HEft ,,:, __'. RE'rU,,R .. ' ~ .,_. _. .
" diff'"nt """on'. . . . Am"""ad.. in Ca."" :vho," aI. . Ao. '. '.. •.... .... ..' .,... . , .. .". .. ."~", h"" bnun no,,,,t<. n ",' H,,.id h, w.. aga.~~.: th, ,=, t;m,."~"'!"tan-' M.· .' .' . June'",.: 'H,i'Maj"'" th, :Quuen ",tu~'dto KiooUI .. ' .. .'.','.
' ,nd no ind,£""n of ,n" mamt,na= of looal re AS ni,te, PI,n,potomt.my.m. L,ban.n, . ' ...KAB.UL. '. one m.1'uoo.... . .' ...... -<' C • .'. •
....... , weakn'" 00 ,', p"'n'. gmu~. (ado",..t hy'"noib't '?otoo p,""'n"a hb ,~dontoa":to. Geni ··y"t"da~.. aft" ""~""'d" ,,,: . . .-.':'. '" . • ..' "..... se""u ok=~an ad<l,d. Ii"" lead,,,l.on 'h, ",oun • n Fand Cneha'h,. the h~"d,nt 0 H". MOlUSty w.. ,'''.. ,Kin;'" .',-. .. . 'c. ." .. '. ....;.
the ~OO"' att,ntion "" " """ muub 'blond h.. al~ady .hue Lub~on; on Thou,gay 00 B"mt.: aUpar' hy a" Ma~~':',,, th" • '''''. ....... .-.... .'." ,-,'~f~:id~nt-!!JvestlgatlJaS, \~e W] Jl sheVd"'! O·LE· C~E· RESTARTED, '....' ~~fn~~~e~n:'p~~ce~~ Bi!q!li~; ~~. .... '.' Royc;i. Aildtence.:> .. :"". "....
ta,k..ct.on. • " . . . . . '. AI" .p""n!..to, w,ko"," .:: . ".' < .: ". '. • ...:U
·5 Himolayan I"'. OR A: ~•.. :.', ,r.', .~ -,-:" '. rViaje~ty_ w~re. !Iis.I~b~1 H~g~a:!~; . -~UL ,Juiie".23:~Tl1,e Royal;-:,. __ :.: ;
., • . ,... "",... . '. . . . • ';. .. .: Ma"hal Shah' Wah Kh'"Moham; hot"'oL. DeP,dm.'" ."'1"0un'us. '.. ..-
• • . '. .' ". ... . Victor pf Kabu!,: S~r<;lar '. ',. . that -llie folloWIng were ~an~ed '.'. :E~pedltlon 0 AS' ·eader . Dt=no..nCeSin'dOaOU"-~~R~'~i'::&~:~~auai",,, b>,His MajrJ:i'~~ '.
. . f - - - - .. ' .. ' . :. : -'.. _ memfj~rs ~f.t,. ~i~ and 'j>liHtarY:-dunng< the. w:eek-e~ ~ .. : .' _.: _:' '.-.,Members Sa e. . . . Cease-Fire. .• < ;,~1.':\d;t~rth.NaE"cnal'=%';:1962:-:-,<,;/ >,<. ;.
KATHMANDU. June 23. (·Reu- ter .-Ex-Gene;ra!"Poaul.:Gar~y,l~~der.: 1y, C:~bI.ne\~~~~s'sadQ:r,of ·t~~ DI:.' '~hdu1:,:Za4il'; ~~eS1denthe:;, _.:. ,._
t r).-All fou' m,mb,,, of an . OR.'N. J un, "',(Run. J,. . ,.id nerulastn,gh'.n a p",te offico"'"l hlicofae,many. 'u". the 'Natoonal.A=mDly, ,M;;; GW' ': .'. ,..
.Am,""n Hi~alayan oxp,d.t..n 0 [ 'he S,,,,t Aemy ("'gan,za >on, .nil<' -I....aom·Of ","~n, ..F,d,~al ,p~. of 'It,ly'. '"d . .th, !am' Mohammad .Sli,,,,,,,- .ed' '.' . .
Iia", "',n fo"nd "fe " Kh"~· 'o~,am' Ii"t th, 0 .A.S. w~I"":::,:n miout's aft" the beo,d· Amha."';a'%t'i", ofA"'td~..w.th 'rii"" of~ C=",.,,; "f',,:~.... '.
jung vlI""" n,,'h ,f N,m,,", Ex.Guo. Gacdy ,..d; "The h ~ ..,',hooli.g w"" lIeacd in .tbe. eh.,g, ,,' ,we'" '~o P""",' ~t Abdu""': tl>,..~m"t" ... f' uk.; .
Bozac, a me""go TOO,hmg hm g.", .""m'ot (be'wuun t~ ',""'nt,,. of. th, ..city. Som,;Oft~. th,,, ,;';';;..DUTing p":""ot, H" and' .th" A,t"", M.."" s:.-"ai '. C •
yesterday s3td: I d b P~oIes· E\;ro~,,~ns and Mosle.msg )o~e !~~':- firing appearedJo.comk~ fro!p ~~~. ~i=i:~t~-:visite<:l ,the. ~e1.deI?! ~~ tenor.; dL!e~::;:antthe. Deputy ._..._--__:
Th, ,,,,,,,d.t..n., .y . h d "'Y. W, a" }"urnm . ai,,,tion of a. ha"-,, '.""P'. .,'. bli of. ·""man.....ta.~.. . Mon.""",, . ....,..Wk.and <he' •
so, Wooduew W,I"" S'Y~ I aft d,~ or "too.. . ". d by "",ityd"", nm ,h. "a; po 't ~ . .".' ": ..' .•Min"t" oj Public ~'. Carps". . '
ot bo,n hea,d o"in" !h,y, i''' 'dd,d' "Th, OAS Commao 0 f. '.," ". An",a., . ," ·C.'," . .... Commiondaht ",. :C, om: .: .
:h'i' b." "inp on 25.91o-ft ,h '~f; ,hould ,tOy. in. pIn".. ",d nF~,e'~1>o:h.'ok,ou' i. th~ Ouau .''- .. ' ;;.' . th....,da" .tho,". '<',. M.nanftnad Han", .CludC'lZ._ '.: '"
Gay"hung K",g p"k I.,,,, May ""mpIi'" th", on",",n. " to= hali.- "'tni~ht .'olh,wm~,..... :. H"j/;;:',f,;%',tO.:w,k."".h". mi",ion" .of. Gh"a' f .~d"""'" ..., .:
3 with food foe only " day,. . "Th' ~tum of th,. E=pu~" Iosioo. ... '. '. . .. , .whn a .. 't, ,nd' thO. Qeen thun Ni=" _ ClU'. ...0,. .'.'. ......
"Eacli" y"'"d.y, a planned a" pop, 'ation to m,"opoh'a~ .....0" :....f . tbe bmad"" had a H"~,,,:~Uparf ioi lb" RoYal ,ion" of Ba""""'an..., .... .-.. . ...' ..
.~""h fo, th, oxped.'"n w", ,un 00 Iy b' a",nt=""- '. min 'ff"t o~..E",oP''"' ltSt...I,!t,n,. .,,,.' :, ....' '," .... • . .... :..... .:. .'. .'. .',.
,all,d olf b,,,u" of b,d w"-,h,, Ex"G,n Gacdy add,d, .'Fo~ hn", gallOt .high hop" thaI.th, p""",. :.... :.....: .,.S'milady,' : Me.; Anton'
v
: !h,.:....
H th, weath" impueve, a h,h· ,,,,,,1 doy' now, sounding: f n .Al'i,"" pea" 'would "" .,xt'~'~'d ... .' ., . t h,d i,.fUoe E,!<_ Soviet'1\nlbOssado' at !h, ".;:;.... ',.:.,'
" ,,, will b, ,omt· th" m"non! mhang, .f voe~ have. a 'f to ""'an I""tnlght.· . ." .' H" M"J<'. y,nth< ago to ~~"ve 01 Kaboil, was .,,,,,,ved.by. ":. __ .'
f,.\;" Ka'hmand,: to Khum)un,. pbun b..' ,"nun "p"",n""'" ° .' ''-AI i';', ",~",'nhpi'"'' 'b<>ut fou;,:::~,nt. .H" .M.:;'-UHY Majes'y' tho; ~n& d~g. .lb. • C' .~
wh,,' th, ,xp~d.hon m,m"'~, b"h ,id".. . But''it j"" be,," ',I..'h..,ual m,di,al o~. ~r.d on tn" L..p' ,,,,:......k.,. '. •. C'.. ',. '.' . . . " . : "
"'. "port,d m a weak,n,d un "Th, ""I' of ·th", ~t&'1s ~~~d;;;'oni<hon,'had bnun p,:om~. fla: .:.;.~"-PHj''''''''' """a" ';;;... , . ,d.in B,im~on 'u""day. At.. "
'dihon. . h h' C' R n,galove...'h"" ang' d f ia figli!' Fren," offi"a,'. M' Ali Mobamm...,"P"'o i" M-l-a, Qu","- .
Th, "~'J,t ~~~'~:';h'o~xp:,~ "',,,::; d,.:It wiii: ~: ~~;'~~'U;;~ ~aido:h' 'w~'di'gof tbt. '. ",~':.'; ~~~ iJ.~~)Y Pc,,;"':~~'~~~~:;~ =:d';. ';W•..en:a't':;_
..my S m"mtainnu'. N~a" h,,,m, to 0 w, ,bl, 0' OAS.· ~noun,.",~?, f ,it.- in ..Ah""d Ali, .wo·""~I"h'm"',d Ai>, of the L,b~,'" .Go",,~mom '.;'.: .~h"om~Urih, who will tak, m,i1 " , Eu".:an :~::,.;a~f th, ",t"oO'ly ;mm;:',;;n~;.i,~far,of Cou'!--"n1 ~;. i!Oy,H',ut"",~ R;'li!;y;o. Af'"L.l:"""""",W'\\:.. '..
h dimbo" and b;ong bauk """ng 1'It;. limlt" ,rea. A1B<'" on a'deal With "h' ",,,,dom' 0..... 'C' ":. 'p.tun"a"" m... e ~on . ," .. '~h:':" i' wU>k"t. Iy \\i~P';~~. ~bl~ o::i/to "tabl"h·th, ~.~~~!f.~~li:1s·~ti·:i'l!.d·' D'OnPar.:t~~y borri--:(~r<!l'.Ma:~~ ghans-residirig,.-m}e¥~t.,. _':., _:.
The helicopt€I:" can c1rry O:1th loo<ness of those with -whom we ~_ .._ ... -' . '.- '.' . '.. " _".",'~ ., __ '., .'.:. . '" . . . . ..;~ ','., ' ..
..... passengers in addition to e a 1 contact" , ce~",,·, ,.. ', . - _ '..' _ ,'...... ... . ,.., . .' ' , :-c. _ . . . '. ..: . . '.:_ _ _
.. . .~ w"" .. '. "..... . .'. " .' '. .
"'!Gt.. '.. . . ". '._ ' " . .." . <
'.
. ,
'. .
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PAGE 4
Purchase'
Honorary Members
MghanC B
· 'Red Cr~nt SocietY .otton y. '. ... KABut, Jun, 21.-bn tbe """
'. .• . . . of a decree issued by His Majesty
.Afghan· ··Company. ,''", th, King a nurnbe, of P'ominen'
. ". ~ ~. Afghans have been selected as. ., ._,KABUL, June 2L-A cc;ntract. f1~ founding the honorary members PARK. ClNEMA.:
fo,· pu,"""'" of 46.44' to"" of ",.. iC. of thO Mghan Rod. CreScent. Fo, three mY'
.ton· hy tho Afghan Got"'n Com·' Soci,ty. " At 5'30, . B-iJo' artd .. lll-<JO
pany h=. ""'n ,ign,d betwoen . Th, ",I"'ion, are mad, on 'h"'un,""n Iihn; GAZEBO,.
that "mpany and th, rep''''''n' .'. bw, of th'i, "'.-vi,." .fm-. th, dng Glenn' Fon'- D,hy
tative'of th, 'ann." pf Kata·. ,t",ngth,ning of th, . finandal BoYDol"'. . .1
ghan pcovin". .' '. . '9 ~ ,t,,,tu,, of 'h, ""lety. . KARDL ClN"'\lA, • .
M,. "'h,o~ th, ,bj'f" th, . . Th,y.,." M,.. Sayed .Kashn At 5-00 'and' 7-30 ..Indian 'fi .
'Cotton Company aguniy in Kabul. . Ri"'tia, Mghan Am do, to LOVE MARRIAGE' ,taning Ma
"id in an . int"'i,w y'''"day- Cai,o; D,. Abdul Rah 'h, D,. Sinha' ,nd Deva";'d..
tbat th, n,wC"n'''ctun.vi""d . puty Minis,,, of Publi, H'alth; 'BERZAD CINEMA, .
a '0"1 of 15 'p" "nt in"ea" 1n , M,. Say,d Ghulam R=I, th, At 5-0. and 7.36 pm.'Arne,i",
'h, puttl"." by ih<- uemp=y. H, " Chi,f C<umni",ion" .of Po,,""'; film; NOWUEBE.ro GO.' i
add,d that in 'th, p~vib"",yea' M<. Rna'h.ndil W.,.dag, th, Chi,f ZAINAB CINEMA,:. ,
.33,37. '0", of 'otlon "''''' """hi~: Commi",ion" of Ghozni; M,. Ai '-00 and 7-30 P.m. ,,'w Indi,;,l
,d. H.";d 3,444 ton, .f cotton '. Mohammad -H~'f, Chi,f Comm". fiin>; WABBANT; 'latttng Amokj
-' seeds sufficient for cultivation, in . . 'I' '. , SlOner. of Ghorat; Mr. Kamalud- Kumar anc'Shakila. . r
..about ").'" """ 01 land, "'m' ..>r" Kh""h, h.. ~d the 'Fim S",..."""....th, .......'an din a m'mb" of tbe National A,. ' .. ' , . '. . .
di't,ibut'd =ongtb, 'a;-ro"'.. . Wo'''" Paity'; .C'nfun'ommf....' a!td Ch'".nnan.. of 'h, "mbly; M,. Attaul1ah Azimi, . '. SNIPPETS' . .. C
. a, .a,d 'hat th" YO"". P"';. . S"te Coondl, .Mr. G.ho,gh, Gh,ro'hln ....i,"knowl.d.: .' f;,°~:::,.u~d;J~.~~::~din0,r:~: --'.' (Contd. 'from Page- 3) ..ell.. se was 1,000 to.ns .more than.. 1t . .. ' ing ~.heers, , ot thoe peop~e during the jSo.Vfet PrilDlJer'~ VISit..
-was .planned -. .. to Rumama. ' '... .. j., chief of Aliabad Health. Depart- floors of .the concrete towers. Car'=--=~-=-==-=::'::::-:=,~:,",,::;;;:-;;;;;;;- ment. parks spi~al up to the nineteenth.,THAN~ T'S ,~w·'s' ·--~G£NEVA.,CO.NFE~LENCE:- ON ~~'~l"rt;ei'fi:':"t:~~~~:
•~ NEW GOVERNOR OF tn", ArtIiu' Goldbe,g, i. t",atiu81-ON . W; , ffilAN '. . . ' " . J: . . . AFGHANISTAN' RANKly knu" on buildings lik, tliis,wtlb "
fr '1) - LAOS' ' :. '.-MA·'Y',' -1",' 'B~' -. . .'-3 solid concrete Gore lnSI.Qe, and,{(C~ntd, om p;.e. ~. ' - " '. . ; KABUL, .June 2.1.-M:. Habil;lUl- says thal the circuiar. pian 'will'!
free cllOI~ for the est. .,', . --, " ,". . _ ,.. JULY lab Mah AchekzaI, AdVIser to the give a new'sense of iIiunediacy f
people will?:>e _e~~cu~~ :aIte~. ·nr~ON'VE 110.:,ED· IN· .Mini"", of Fi~", h., bnun ap- and indiViduality to th, ""Is..
..trnnsf"?f adiinmma..~~ •• ~ 11;;.... • . , '... '. ", • . .' . pom',d new Gavemo, or th, M., Hi, "iIi" reg,.d th, _I, Idea '.West Inan to IndoneSIa Dr. LONDON, Jurie ,21., .(Reuter).-Briti,sh OffiCIalS were stlll ·ghanlstan .B~nk. as costly giml)'lick., .'",
Suka",o ""k,d U Th",t ro,xu",:. h . f', -,,.,day that lbe Gen,va "'nf""nue on Laos w.nld Th, appom'm'nI took pia" . .' . ,
his """ten,, .n a·bas" mterp.~. . 0jte u 'J'... '" "ul d ' .,.. the"nt diffi. aft" a pmpo,,1 mad, by th, M.. . . . .
tation of th, BUdk" pm"",ok' "conv~ne at."", begmnmg of " . .y, esf'. .appa. . niet", of Fin~" to th, Cabin,t.. . Hai, On E.d
H, "';d this w"" bo.."",. of lnd,?, ',ulli". 'OVO' .ms'allmg. the coal,t",n '40nan Govununen' m High Cound!. Th,. appoin"non' 'Th, ..,itY.in'id"a.d" is "uIh',
n"Ia', .,.p'"i,n"" ·'w.th.· ". Yi,nliane.. . j . h~ boin ""ction,d by Hi, 1o a d'n'ity that would make a .J
many agre~mentswe had with .the " Th.e "British Government has .J' .'. . ~A'ajesty the King. ' . British town planner's hair ~tand ~
Netherlands in ~~,past which,' been' in touch.with. the Soviet '. . - " TO on' .end. In a slim three-acre btock' I..afte~ debate, in the Netherlands'.Union on reconveningJhe'confer~ TR·.......1S·FE·R. OF POWER', near: "The Loop,". Chicago's"~~i': t;Parlo=,nt, bo,=, modifi,d from en" and read>'d g,nml a"".. A.... . . . n", ennt", 1. 10m" "" many:
their original .i.nterpr~tation,"> '... m~nt thatyulY 2.. waS a reasonable S R'HODE'SIA URG'ED. peop~e'wiII Iiv€ as. in . London's. .:
' . datn, oifi"al, say. . . . '. • . B"b"an "hum~.. .' r:
No DfiferenC«l However one official,. SaId there . i· . . ' I '. Goldberg. has squeezed In a
' . 'might have to be preliminary dis- Br.-t·.-sh· .·Polic··y Attacked 'n fa.ntastic: amoulJ.~ of.lettable ,space. j
·D,. ·Sukamo refun,d to h", ,""'on; in G'nova bdo" fonnal . . wo'h a ",nventoon -hall far 1,2511, ,;'''7J'\~;''~~';:~:t:.a~~~~~t!:,''u~:z.°~ ~::"'ta;'::::n;";~ . U.N• Assembly ~na";i'.:"'.,~~f':"~.d :..,':'.:;t: .
day in~luding a statement on Sun~' ;:eec:mvene fhe: '.confe::~:1ee went . W YO·RK,. J 21 (R t~) -Nigeria's Foreign Minis- c:e~tre. _. ,yet~ran oPponents .of
day <hat Me. J. M. A·H. "Wis, 'h, OU'. . • ..,... . . NE, un" 'n.n. " . Megalopol" .lik, C,"" M_.rif •
Dutch. Fo"ign,Min~"" bd in· ,R.po" that 'h,.·. Right.wing· te,. Me. ,a,a Wachuku, ye''''day ,uggestud an. mlerun ,olnhon m'Y.tliunde, agaiM' M.,.ina Cily.
"mct'd Me. C: W. A. Siliun"ann, QabC",'_hnd, dmDp,d .:iI' d'mand Df tbe s!>uth,rn RhOdes.. p,obl,m, ",th Mric~. and wh,te But."om th'i,. "nt ,oli< is m., i '
Dutch . '~i<len, TUp~"ntati.,:at '.hat·"" "'alilion Governm'~t "'tle,, ,~aring 64 pachamentat". seats ",d the Bnh'h membe, that ,t ,," .•ood b""no", fot; tIie I;.
'h, U.N,.to infmm U Thant tha' ,h.uld not OXe""" pow,,~ un"!. holding.,.., !>alanue of .pow"" w.th the "mauu','Il ",at " lan,t.". . .., .
th, N'th"lnn'" Governm,.", ilid the R'ght,,,,,,g, ..n,ut,>1~,...d In. hi,. ,",,,h M,.·Wad>ulru "" South'm Rhod".. ., a ""liheal KABUL .SPORTS. . ,
nat see,any -difference., m ·the Left-\.\rmg CIVIl and mllit.•ry ad- peatedly 1 commended Bntlsll speCIes, he adde4, seemIng to, ','. . ,
"ph""", ""d by 'h, Nuth,dion",' minimatioM we" .. join,d,. wore potiuY;ri toth" me.. and u",ed pIa" it in • "'wilight ~,,, bot- , ..
'and Indon,,'" fo, th, "repacabon "lla,-ded = ,n"atag",g by offi· B,itain to,"live up 'b.h" reputa· wnun d,,,,nden,, ~d mdepund- '.-R·.'OU'"D-.UP' .'
.f th, ,""""ions. of th, Bunk" ,,,,,, hue,. . . . tion" in Soutli,mRhod"i. "it 'n,,, '-'
",o""'als.'·· "., G'n"al Phound NOsav,,", .- th, would bo v/,,,, 'Od ;0 ." that'lin, But th, body of U.N. ,uling-.. ,
. . .~ ..Rigli'~ing"",ongman".~"" "'n ",.,d "",oyod """"",. nf "'0.... one of th, most uonsisten' in the Th, fonowing am lh, "'nits of",
U Th"" recently 'old • h,,,,' hue, ac· b,ing o~ mooh weak." "gh"do,,,, ar b"ause of· "m, hi,'''y of inle""'limullaW'-was, gam" plaY'd in Kabul "'''''day, .1
"'ni,mn" that h, hitn"lf· d.d gcound !" hi, d,m"'d· that th, p"""", gfoups in ''Lond",'' . b, on thi, poin', quit, ':nnasoaJl, in th, Spcing Toum=ont Df ili, ' ,:
not see ·any difference in' the .Nati~nal· Assembly, :which _ t~e said.' I . able". Ministry of' Ed\lcation:-
'me'aning of the phraseology. '. neutz:alists and. Left-wmg cIaun!s I Br:itain's !record in Afri~'l was, Footb:l1L-Military . Academy
D,. Suk=o ""d, tha" h,. had not ~p~"'ntabyo,,hbuldapp.:ov.n '"b. h, ',lid, 'ha' it would be Goldin......."'.... oeat Gh"i 2-0. '. .
instructed .his resident I;epresen- the. new. 90vernmen~ before it IS "most un-Bhtish" ·to maintam the The guiding principles of defini- 'Hor keY.-Habibia beat: Mili-
'ativ" M,. Sukanlio Wi'jop'~oto,'o'jki.IlY]""'l.aim'd by th, Kmg. South,,,, Iihod"Ian Co""tltution 'tion of "".governm,nt "'_ tacy:A..d,my 2....,.. . .
to '''get 'further c1arificatipn of. tl1e .T~ls IS spec~fically excluded ·by approved l~st Decembet. by a committee of six of Which B:l.sketban:-Habioia beat School
back und",tanding 0' th, p'in". th,. final pact of. th, ag~en,ent M,. W""uku a"" "kiiowl,dg. B,itain wac a m,mbo" "nld lnad of Eh"'kal Tooining. .
pI" of th, -Ire, """"a" w, wboch'!h~ th"'Pnn", w,o lead 'd 'h, oonl',""lion 'of th, whit' ,h, As"mbly '0 give only on, n~od.a".-Habib'ia beat Ghazi'
,hould att;vu. at 'bofo~ !h, "n"th, Caottanb'bon'''''-h'd "~ttl." in IAr'i.., though tb,y a~w" '0 th, quosti.n of Sou- I....,.. .d"~ion fo, >n .aely reslUnption Zun,h 'b" ."". . ... ' , had ""_'\,d "m, dep~d"'''''mRhod"ia', ,,,,"", yes It was Voll.yh,ll.-Avi"nna' . bea'
of talks.",'., ' 4. ·,po~entI<illy ~ore ~~ot;s ab- tion.", . non-self-governing,.. Nejat.
'. . ~c!e. to the .final. establ!Shme~t . Professor j .G.P. Malalasekera Prof. Malalasekera called on
He also promised U. Than't .his gf a._ neutr~. I~dep.e.!ldent ...Lao~, (Ceylon)' c$alIenged -the British Britain to transfer power to the _.' _ --------c
"full <O-O_ation=d 'up"",," in .om,,>!' h," ....!'- ,w'"' ·Th.,land, "nl'ntion tha' . South,,,, .Rho- pnopl,' of South,,,, Rhodusia In finned but thoy ,xfstutI."
hi, .ffoe" foe ~ ",.,.Iy'.-,,'i.... d"'"on ",. bOYOott m""n", . ,f d,,1a w"" ""·governing and,.ld a"o'dan" with tli, Assemhly', H, mad, an "'amest appe.iI"""
moot of th, w"', lei;' "'.,." ...Ge.",~a· oonf",n", ,"d. .th, 'th, "itn'ion fo, judgm'nt "''''' d"'!""ioo on ,.Iooiali= 'wnkh u,v,,.,.I.of th, modem _d
. .'Soutb'E." Asta~"aty,ar~anoza· ,t'm from tl/. U.N. Chart", omd" ""d ,ucli a "ansf" "unilil .. .m.ng· "-'",mom of pladni too
AFGHAN ·DELEG.'l.TION loon. inl'mational law, n.t "om the "imm,di.t,." mouh""'fiden" in,""....... lRua
.. '. • _r T • .. • •• 1923··Constitution. He criticized Britain fot seek- and political strategeing instead.
..S~OCn..HOLM._· .J1l~e 21.-,Tnc, Britain suhendered all prior ing to'liquidate its colonial hold- of in people.. . >
. LEAVES FO~, USSR Afgn.an· tr~de .delegatlon. no..,v on comitmeIits Jrhen she signed'the ings as a "leisurely walking pace" He called. for an opening of .~.v:5!t ,~o ce.r:!~In E,~.roP2an Coun- charter, thus adopting the PI9vi- when the revolutionary winds of minds to the voi~s .of_ the:Afri.
KABUL, hne 2L-AR Afghan .rIe~. a,r!\Ted In ·S ... ecien yeste:-. sian of the Chart!!J" which lays change and the General Assembly' can. States llfld described ..thew
",ao,m" d,I'sation. ""'d,d by da~. . . . . , . down that in c"", of a oonHid of d'mand,d a '_l" . ",.ft ",.Iulion as a """"" hoi....
M,. S,y,d B,h.,ddi..Maj...oh, Tn~ d,l,gauon,,,headud "y/~r. obligations, "'.....,' obligati""" .E.ld...., '!'~ ning'" tow.,d. Brytisli,UnIted N.
Dnao of the F"",,, of Cit""tu~. Yo';.n;". P""d'n' 00 th, Moo:".,' m.,t pc,val~ . . . '. It 'num,d~ "~p'd,nucof f",," """" Partn"'hip .....".._ .
I,tt fo, 'h, Som. U''''n ,,,,,,. of ,,,,,:m,,",, " ,0 fiO<f m'~k'" . If th, """mbly ..",pt'd lh,t "<"" 'I"eading ~ ~d "ound t,vu ..th:~.t'dsa "non.. -'-".
day. Dating it, "'Y in th, far A...han oxpo", to,,,, t,'n South,m Rhod"ia w., a .non. South'm Rhodes,~ The........- . It was a.' mode"t," .-.solution .
Soviot Umon, tho del,,,,,,oo i, .. ,"un".," .• Th, d,I'pt,"n. h", al· ",If·"ovurnlnk t,rnto", within ,d to be f"", of a "new nclst whid> did nat win th, anBinrlti...,
vi,it auOd,mi, i""tut,, and give "ady v%.t,d wm,. Af",.. Co"n, 'h, m'~ing iof 'h, Ch.,.le" . , Slat,,,, ar ~oth" "white holld- down'ro any '>pli,it date,", '1",ta"" on·Afghan"'an, .d.."ti~ ''''''..' . .. . . .. . '. ,ugg"t,d by ith,Spu'ial Com. up". in ,mulation of tli, tn"", 01 d,punde~",. '. . .
nal matt",- ". . . mitte, on CoIoniaIism, this d'd. th, Su'ret Anny ""'ani"'liDn in ·"It -<Iou., nut imPin" on _
Th, m'm,,,, of th,. Q,I,gation. A,' E.hib""n"f F~uth A" slon would'~m"alJybinding on Alg"b, 'ven f,.,. of a mih_ "'pO"lhiliti,,:, h, add,,,, "It .b ra~ 0 .. ·J awid, P,of,-"D' .m ,tl". and Tenv,1 PObIkation, will. b, Biitain.' . build-up in th, j'''''''lion whio;h. a """', '''olnlion all.olin...... i
F"ulty of C,lt,~. aoa • li-' Ahdu! op,",a at th, Afghan. TO"'i". B'itain, th,1 ooun"" wbid> had woula be linked with. .,m,,,l. fun ""',n, of th, African _ :
W"",h Sur,; an A,,,,,,~t,.P'ofe~ &~a... H,lm,nd Vall,y. Ruild· givno th, wutld. Cfiad" Oacwin. fo~ in Angola ~d """,wbe,,,"n,nt, '" area ..hi", is ."Ia_ '
sor in the Faculty of Law." erig. at 5 p:m.' on June· 23. '. : had found dtmcu1~ in d..4;~;~.. "Thel?e .f€ars could not be con- DUS foment:". . .
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